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Produktivitas ekonomi yang tinggi terjadi karena banyaknya bisnis dan usaha 
yang ada baik pada kelas pemerintahan atau pun kelas masyarakat, dan tentunya 
hal ini menjadi alasan mengapa persaingan ekonomi semakin ketat. Tidak lagi 
hanya mengenai penjualan, tetapi perusahaan juga harus memiliki nilai yang dapat 
menjadi aset intangible yang akan berdampak baik untuk masa depan perusahaan 
tersebut seperti meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perusahaan dan 
terutama ketika menghadapi krisis. Aset tersebut salah satunya adalah brand. 
Untuk mencapainya, banyak perusahaan yang tidak lagi hanya beriklan, 
melainkan juga merancang strategi branding yang sekiranya dapat meningkatkan 
awareness, interest, desire, dan yang akhirnya berakhir pada keputusan pembelian 
konsumen-konsumennya. Tujuan tersebut dapat dicapai bersama dengan bantuan 
dari agensi branding. Agensi Branding sendiri merupakan sebuah perusahaan 
yang mengkhususkan diri dalam menciptakan dan meluncurkan brand, serta 
melakukan rebranding. 
 Penulis mendapatkan kesempatan untuk melakukan praktik kerja magang 
di salah satu Agensi Branding, yaitu PT Milestone Dinamika Perkasa, sebagai 
bagian dari divisi kreatif yang memiliki tugas untuk memberikan kebutuhan 
kreatif setiap klien, baik dalam bentuk tulisan, visual, dan sebagainya. Penulis 
dapat mengimplementasikan konsep-konsep serta teori-teori yang pernah 
diajarkan dalam masa perkuliahan, di antaranya brands and branding, 
copywriting, strategi pemasaran IMC, dan sebagainya. 
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